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Since 1990's, the Transnational Corporation (TNC)’s investment has strided 
through the probation period in China. Now, TNCs are starting the systematized 
investment cosmically and massively to China, and they are making long-term 
strategies on investing in China which make China to integrate in their global strategy. 
Under this special background, research on the growth and the developmental strategy 
of Chinese subsidiary company of TNCs will be very helpful to know the evolution of 
TNCs’ global strategy in China. Though TNCs coming from different countries and 
industries have different strategic targets, they are in the same that their strategic 
process, which including gestation, establishment, implementation and evaluation, are 
all in a certain environment. And under the open and freely competitive environment, 
enterprises may even be the environmental receiver than usual, which means that a 
single enterprise has little reaction to the environment. Therefore, when the strategic 
environment factors changes, the foundation of TNCs’ strategy in China will be 
impacted. And this deep influence which point to the future represented by the 
subjective cognization of TNCs. TNCs must know the essential factors before they 
make strategy. TNCs’s strategy in China is a conception connecting more with the 
subjective cognization on Chinese strategic factors than with the Chinese environment, 
which makes the study on the subjective cognization on Chinese environmental factors 
be the key point.  
This paper tracks the study of strategic factors of TNC’s in China based on 
the former study carried in 1998-1999, descripting the changes of TNCs’ cognition on 
strategic factors with real data, thus disclose the intrinsic relationship between the 
revolution of TNCs’ strategy and the investment environment change in China. This 
study has high theoretical value and practical significance both to TNCs strategic 
management practice and the long-term development of Chinese economy. 
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1990 年全球拥有跨国公司 35000 家，国外子公司 15 万家，国外子公司
























































剧膨胀。在 2000 年全球跨国公司的数量达到 60000 家，国外子公司 80
万家，国外子公司的总销售额达到了 156800 亿美元。[7]近年来，随着跨
国公司及其子公司重要地位的不断提高，它们的数量在不断增加。2006
年全球跨国公司的数量达到 77000 家，国外子公司 80 万家，国外子公


































































相比提供了速度和获得所有权资产两种优势。在上个世纪 后 10 年中，
国际生产的增长大部分是由跨国并购(包括外国投资者对私有化的国有
企业的收购)，而不是由新建投资推动的。已完成的全球跨国并购的价值
从 1990 年的 1510 亿美元增长到 1999 年的 7200 亿美元，在 2000 年年
底达到 11440 亿美元的高峰。21 世纪初，跨国公司又掀起了一次并购浪
潮，特别是入世后，跨国公司加大了在华并购力度。据汤姆逊金融公司
统计[12]，2004 年外资在华共完成 2141 个跨国并购项目，价值 240 亿美
元，占我国实际吸收外资的近 40%。 













































跨国公司在华投资大体经历了三个阶段：从 1979 年到 1991 年跨国
公司开始进入中国；从 1992 年起，跨国公司在华开始了一轮投资热；
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